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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Eighty-third Annual 
SPRING 
Cedar Falls, Iowa 
June 8, 1960 
The Commencement Exercises 
June 8, 1960 10:00 a.m. 
Men's Gymnasium 
President James W. Maucker, Ph.D., presiding 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude Concert ---------------------------------------------------------------- Philip Hahn, organist 
Processional ( Audience standing) 
The Academic Procession: 
Candidates for the Master of Arts in Education Degree 
Candidates for the Bachelor of Arts Degree 
The President's Party 
The Adminisb·ative Council 
"The Star Spangled Banner" ·--·-------------------·------------------------ Francis Scott Key 
Invocation -------------------------------------------------------- Harold Ernest Bernhard, Ph.D. 
Director of Religious Activities 
"Isaiah 40" ------------------------------------------------------------------------------------ Norman Peters 
"I Am Music" -------------------------------------------------------------------- Grace Kenny Floering 
Phi Mu Alpha and Sigma Alpha Iota Chorus 
Norman Peters and Constance Speake, conductors 
Awarding of Honors and Prizes 
Alumni Awards 
Presentation of Candidates ---------------------------------------- William C. Lang, Ph.D. 
Dean of Instruction 
Conferring of Degrees -------------------------------------------------------- President Maucker 
Alumni Induction 
"Alma Mater Hymn" ------------------------ -------------------------------------- Grummer-Kloster 
Benediction -------------------------------------------------------------------------------------- Dr. Bernhard 
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A wards and Scholarships 
Announced at the Commencement Exercises 
The C. A. Boehmler and Katherine S. Boehmler Memorial Scholarship--
Awarded to a worthy student from Cedar Falls 
BARBARA SCHMICHER ------------------------------------------------------ CEDAR FALLS 
The Latta Scholarship-Awarded to an outstanding freshman on an ele-
mentary teaching curriculum 
NANCY SORENSON ----------------------------------------------------------------- I NDIANOLA 
The Merchant Scholarship-The gift of Frank Ivan and Kate Matilda 
Merchant. Awarded, for the purpose of graduate study, to outstand-
ing graduates of Iowa State Teachers College 
DENNIS BUCKLEY -------------- -------------------- LANGEOOG, G ERMANY 
ROBERT Ross ____ ________________ ____ E AsT L ANSING, MICHIGAN 
MARY ELL EN WAGNER ____________________ __ --------------------------------- WATERLOO 
Leslie I. Reed Memorial Scholarship-Awarded annually to a high school 
senior for academic excellence and potential leadership in education 
ELMER SONKSEN --------- - --------------------------------------- MAPLETON 
The Viking Scholarship-Awarded annually to two deserving students from 
the Cedar Falls area on behalf of the Viking Pump Company 
MARY Lou PETERSEN - --------------------------------------- CEDAR FALLS 
JUDITH TROWBRIDGE ---------------------------------------------------------- CEDAR FALLS 
The Pi Gamma Mu Honor Award-Awarded to a senior Social Science 
major for high scholarship, professional interest, and participation in 
Social Science and related activities 
MARVIN REVEL SCOTT ------------------------- ----------------------------------------- ANITA 
The Clinton Isaac Walton League Scholarship-Awarded annually to a 
worthy student from Clinton County with an interest in conservation 
education 
KAY LOUISE S ATTIZAHN --------------- -- -------------------------- CLINTON 
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Purple and Old Gold A wards 
Presented to Bachelor Degree Graduates 
for Meritorious Scholarship in Particular Areas 
Business Education 
Joyce Eloise Lutter ------------------------------------------------~----------------------- Maywood, Ill. 
English 
Barbara Jean Bradley ------------------------------------------------------------------------ Centerville 
Junior High School Education 
Lona Fa ye Nielsen ____ -------------------------------------------------------------------------------- Harlan 
Library Science 
Anne Elise Shafer Hampton 
Lower Elementary Education 
Carol Ann Justice ------------------------------------------------------------------------------ Manchester 
Mathematics 
Caro 1 Jane Hatch ____ ---------------------------------------------------------------------------- Dav en po rt 
Music 
Zoe Ann Thoreson ---------------------------------------------- ------------------------------------ Postville 
Physical Education For Men 
Daniel Lee Balk ------------------------------------------------------------------------------------- Dedham 
Science 
Jack Levern Dodd ---- ------------------------------------------------------------------------ Cedar Falls 
Social Science 
Mary Ellen Leavitt ---------------------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
Upper Elementary Education 
Kay Joann Block ------------------------------------------------------------------------------ Storm Lake 
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Purple and Old Gold A wards 
Presented to Bachelor Degree Graduates 
for Conspicuous Achievement in Particular Areas 
Debate and Oratory 
Marvin Revel Scott -------------------------------------------------------------------------------------- Anita 
Dramatics 
Robert Keith White ------------------------------------------------------------------ Mount Pleasant 
Extra-Curriculum Activities 
Barbara Jane Bradley ------------------------------------------------------------------------ Centerville 
Music 
Constance Jane Speake ----------------------------------------------------- ----------- ---- -------- George 
Awards in other areas will be made at the Summer Commencement 
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Alumni Association A wards 
The Alumni Achievement Award 
Awarded to alumni for outstanding professional achievement 
For achievement in the field of Investment Banking 
CHARLES BERT MCDONALD, Class of 1920 
Senior Partner McDonald and Company, Cleveland, Ohio 
For achievement in the field of Coaching 
DAVID H. MCCUSKEY, Class of 1930 
Head Wrestling Coach, State University of Iowa 
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Alumni Association Awards 
The Alumni Service Award 
Awarded for service in the cause of teacher education 
to the Iowa State Teachers College, 
its Alumni, and the State of Iowa 
PAUL A. BENDER 
Dean of Students, Iowa State Teachers College 
ELDON E. COLE 
Director of Department of Physical Plant, Iowa State Teachers 
College 
W. B. FAGAN 
Professor of English, Emeritus, Iowa State Teachers College 
W. HAROLD HARTMAN, Class of 1928 
Principal, Kittrell Elementary School, Waterloo, Iowa 
Past President, Iowa State Teachers College Alumni Association 
DORIS HAUSER 
Secretary, Alumni Office, Iowa State Teachers College 
C. W. LANTZ 
Professor of Biology and Head of Department of Science, Emeritus, 
Iowa State Teachers College 
EDNA MANTOR, Class of 1927 
Associate Professor of Teaching, Iowa State Teachers College 
EDNA MILLER, Class of 1918 
Associate Professor of Latin, Emeritus, Iowa State Teachers College 
LILLIAN NIELSEN, Class of 1931 
Director and Past President, Iowa State Teachers College Alumni 
Association 
GRACE VAN NESS 
Assistant Professor of Physical Education for Women, Emeritus, Iowa 
State Teachers College 
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List of Graduates 
January, 1960, Section 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Adams, Clayton William-Physical Education (Men) ________ Cedar Falls 
Anders, Duane Charles-Industrial Arts ------------------------------ Cedar Falls 
Anderson, Patricia Capper-Lower Elementary Education __________ Elgin 
0 "'Balk, Daniel Lee-Physical Education (Men) and Mathematics 
-----------------------------------------------------------------
----- · --------------------------------- Dedham 
Barron, Van Henry-Business Education (Accounting) ____________ Waterloo 
Barz, Graydon Lee-Social Science ---------------------------------------------- Klemme 
Bashore, Dick Wayne-Science (Biology) ------------------------------------ Garrison 
Bell, Stanley Virgil-Industrial Arts -------------------------------------- Cedar Falls 
Belseth, Duane Carl-Upper Elementary Education ________ Cedar Falls 
Bender, Monica Jean-English -------------------------------------------- North English 
Blaker, Larry Grant-Physical Education (Men) ________________ Cedar Falls 
Blow, David Ross-Business Education (Distributive Education) 
______ ------_ __ _ _ ___ ___ __ __ _____ ______ _ _ _ __ _ ___ _ __ _ ____ _____ ___ _ __
__ _ ____ _ ___ _ ___ ___ ___ _ __ ______ __ __ Cedar Falls 
Bohan, John Leo-Science (Biology) -------------------------------------------- Primghar 
"'Bottorff, Ralph Sinclair-Mathematics ---------------------------------------- Harcourt 
Bramer, Beverly Ann-Lower Elementary Education ________________ Harlan 
Brown, Richard Allen-Industrial Arts ---------------------------------------- Oakville 
Butler, Bonita Smith-Upper Elementary Education ________________ Waterloo 
Callahan, Roger John-Physical Education (Men) ____________________ Bernard 
Calvert, Calvin Lloyd-Mathematics ------------------------------------------ Waterloo 
Carr, Betty Louise-Lower Elementary Education ____________ Manchester 
Childers, Jean Smith-Upper Elementary Education ________ Cedar Falls 
Christensen, Robert Gerald-Speech Correction ________________ Cedar Falls 
Clark, Gary Merlin-Industrial Arts -------------------------------------- Cedar Falls 
Clark, Willis Norris-Social Science (History) ________ Manassas Park, Va. 
Clayton, Deloris Florke-Lower Elementary Education __ __ Marshalltown 
Cole, Perry Clark-Business Education ________________________ Greenfield 
Combs, Clarissa Pauline-Lower Elementary Education ______________ Ames 
Dallas, Margaret Ellen-Lower Elementary Education ____________ Tipton 
Damon, Fred Joe-Business Education -------------------------------------- Oelwein 
DeKruif, Jerry Joe-Mathematics -------------------------------------------------- Sheldon 
Denkinger, Marian Caroline-Art ------------------------------------------ Cedar Falls 
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Deviney, Ralph Joseph-Business Education ------------------------ Cedar Falls 
Dietz, Eugene William-Business Education ------------------------ Cedar Falls 
Else, Mary JoAnn-Lower Elementary Education __________________ Stockport 
Erps, William Frederic-Science (Biology) -------------------------------- Durant 
Fabrizio, Barbara Pool-Lower Elementary Education ____________ Algona 
Fay, Gordon Franklyn-Junior High School Education ____ Cedar Falls 
Fenske, Eugene Thomas-Science (Biology) __ __ ______ ______________ Cedar Falls 
Fleming, John Louis-Physical Education (Men) ________________ Lost Nation 
Frelund, Charles Andrew-Art ----------------------------------- Mason City 
~Fritchen, Betty Ruth-Lower Elementary Education ____________ Richland 
~Fulcher, Vivian Wynne-Upper Elementary Education ____ Des Moines 
Goings, Russell Allen-Speech Correction ---------------------------------- Waterloo 
Gorham, Richard Eugene-Junior High School Education 
- -------------------------------------------------------------------------- Washington 
Gury, Mary Diane-Lower Elementary Education __________________ Waterloo 
Hall, Robert Louis-Upper Elementary Education ____________ Cedar Falls 
Harklau, Roland Gene-Physical Education (Men) ____________ Cedar Falls 
Haver, Joyce Elaine-Lower Elementary Education _____ _______ Sioux City 
0 Hawley, Merle Dale-Science (Chemistry) -------------------- ------ Cedar Falls 
Heitland, Henry Donald-Business Education _____________ _______ Cedar Falls 
Hogue, Gary Eugene-Science (Physics) ------------------------------------ Odebolt 
Hoogland, Norbert James-Social Science ---------------------------- Orange City 
Homer, Eugene Dennis-Business Education ---------------------------- Waterloo 
Ingram, Miriam Underwood-Lower Elementary Education 
--------------------------------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
Jenkins, John Herbert-Social Science ------------------------------------------ Waukon 
Jensen, David Hawley-Business Education (Distributive Education) 
____________ ___ · ----------------------------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
Johnson, Eldon Merrill-Business Education ________________ ____ ____ Cedar Falls 
Johnson, Richard Dean-Science (Physics) __________________________ Eagle Grove 
Johnson, Ruth Lorenzen-Upper Elementary Education ________ Rockford 
0 Justice, Carol Ann-Lower Elementary Education __ __________ Manchester 
Kellogg, Janann Avis-Physical Education (Women) __ Strawberry Point 
Ketch, William Carl-Physical Education (Men) ________________ Des Moines 
Kline, Phyllis Marie Buttler-Home Economics (Vocational) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ La Porte City 
Kubik, Rudy Richard -Science (Physics) -------------------------------------- Clutier 
Lamb, Sharon Louise-Lower Elementary Education __ ____ Cedar Rapids 
Lande, Charles Joseph-Science (Biology) ---------------------------- Cedar Falls 
Lessin, Charles Larry-Industrial Arts ------------------------ ---------------- Eldridge 
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Linscheid, Clayton Bruce-Industrial Arts ---------------------------- Cedar Falls 
Maas, Gary Lee-Mathematics -------------------------------------------------- Wellsburg 
Mack, William Edwin-Mathematics -------------------- ----- Cedar Falls 
Marcucci, Gilbert E.-Business Education -------------------------------- Waterloo 
McCusker, Robert Francis-Business Education (Retailing) Cedar Falls 
McGinnis, Donald Eugene -Social Science ________________________ Cedar Falls 
Meyer, Don Leigh-Social Science _____________ · _______________ ____________________ Elkader 
Moriguchi, Naomi-Social Science ---------------------------------------- Hilo, Hawaii 
Naser, James Eugene-Foreign Languages ---------------------------- Cedar Falls 
Nash, Raymond Eugene-Business Education __________ __ ________ Cedar Falls 
Nelson, Marilyn Wilson-Art -------------------------------------------------------- Waterloo 
Nickles, Stanley LeRoy-Science (Physics) ------------------------------ Estherville 
Nojiri, Amy Tamiko-Junior High School Education ____ Ookala, Hawaii 
Olson, Richard George-Science (Physics) -------------------------------- Eldridge 
O'Rourke, James Patrick-Social Science ---------------------------- Marshalltown 
Overheu, Faye Marie-Music (Trumpet) ---------------------------------------- Breda 
Paglia, James-Industrial Arts ------------------------------------------------ Cedar Falls 
Plath, Gene Arthur-Industrial Arts ---------------------------------------- Mason City 
Rattenborg, Christine Valentine-Home Economics (Vocational) 
--- --------------------------------------------------------------------------------------- Des Moines 
0 Reilly, Jerry Morris-Art ---------------------------------------------------------- Cedar Falls 
Reith, Mary Ann-Mathematics ---------------------------------------------------------- Oran 
Rice, Ezra Warren-Social Science -------------------------------------------- Waterloo 
Riha, Katherine Anne-Home Economics (Vocational) ____ ____________ Vinton 
Salome, Jacqueline Maulson-Lower Elementary Education 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
Sampson, Georgia Ann-Lower Elementary Education ____________ Radcliffe 
Schreiber, Gary Cooper-Industrial Arts -------------------------------------- Marion 
Senft, Robert Dean-Business Education ---------------------------- Cedar Rapids 
Shimoda, Myrtle Chieko-Business Education (Secretarial) 
------------------------------------------------------------------------------ Kahul ui, Maui, Hawaii 
Smith, Joan Ellen-Speech CmTection -------------------------------------- Waterloo 
Steinke, Lena Rosalie-Lower Elementary Education ________________ Gibson 
Stocker, Patricia Cox-Lower Elementary Education ____ Grundy Center 
Stokes, Helen M. Janssen-Upper Elementary Education __ Cedar Falls 
Stueber, Kenneth Walter-Science (Chemistry) ____________________ Cedar Falls 
Thomas, Thomas Roger-Mathematics __ __ ________ ____________ Milwaukee, Wis. 
Thorp, Keith C.-Physical Education (Men) ________________________ Iowa Falls 
Tychsen, Nancy Swick-Lower Elementary Education _____ ___ Cedar Falls 
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Wallace, Nancy Ruth-Speech ------------------------ ------------------------------------ Ames 
Wallentine, Jerry Harold-Music (Oboe) ------------ -------------------- Iowa Falls 
"Graduated with honors 
""Graduated with high honors 
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Burns, Wallace Edward ------------------------------------------------------------------------ Sheffield 
B.A., 1950, Iowa State Teachers College 
Major-Superintendency 
Hiserodt, Donald Dean ---------------------------------------------------------------------------- Algona 
B.A., 1957, Iowa State Teachers College 
Major-Business Education 
Hoffmeier, Delmar Henry ---------------------------------------------------------------- Maquoketa 
B.S. in Comm., 1950, State University of Iowa, Iowa City 
Major-Business Education 
Kramer, Irene Velma ------------------------------------------------------------------------------ Geneva 
B.A., 1955, Iowa State Teachers College 
Major-Elementary Teaching 
Thesis-A Survey to Determine and Classify the Structure of Verbal 
Problems in Additive, Subtractive, and Comparative Situa-
tions in Four Selected Second, Third, and Fourth Grade Texts 
Main, Noble James ------------------------------------------------------------------------------ Oskaloosa 
B.A., 1952, Central College, Pella, Iowa 
Major-Music 
Nicklaus, Rue Mary Cooper ------------------------------------------------------------ Parkersburg 
B. of Ed., 1941, Western Illinois State College, Macomb 
Major-Elementary Teaching 
Thesis-A Survey of Characteristics of Iowa Public School Classes for 
Trainable Retarded Children 
Ploof, Ben Harvey, Jr. ---------------------------------------- -------------------------------- Sioux City 
B.S., 1953, Morningside College, Sioux City, Iowa 
Major-Superintendency 
Thoma, Benedict Lloyd ---------------------------------------------------- St. Paul, Minn. 
B.S., 1955, University of Minnesota, Minneapolis 
Major-Science 
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June, 1960, Section 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Adams, Janice Kay-Home Economics (Vocational) ____________ Waterloo 
Aldrich, Bette Janalee Bender-Lower Elementary Education 
------------------------------------------------------------------------------__ __ ____ ___ _ __ _ _ _____ __ _ _ __ _ Waver 1 y 
Alsager, Doris Ann-Lower Elementary Education ________________ Radcliffe 
Altwegg, Gary John-Speech Correction ---------------------------------- Redfield 
Ammeter, Gary Lee-Business Education (Secretarial) __________ __ Coggon 
Andersen, Phillip Ruben-Foreign Languages ____________________ Cedar Falls 
Anderson, Carl Henry-Business Education and Mathematics 
______________________________ _________________________________________ ' ___ ___ ____ __ ___ ___ ___ _ __ __ Spirit Lake 
Anderson, Carroll Raymond-Business Education ___________ _________ Gilman 
"'Anderson, Karen Louise-Upper Elementary Education ____ Lake Mills 
Anderson, Marilyn Lee-Physical Education (Women) ______________ Sperry 
Anderson, Tracy Eugene-Social Science -------------------------------- Cherokee 
Arnett, John Raymond-Social Science -------------------------------- La Porte City 
Aschim, Cheryl Janann-Science (Chemistry) ________________________ Ridgeway 
Astor, Gary Lee-Business Education ---------------------------------------- Arlington 
Barrett, Janice Lavon-Upper Elementary Education __ Grand Junction 
Barta, Robert John-Industrial Arts ---------------------------------- Fort Atkinson 
Barton, Rebecca Ann-Lower Elementary Education __________ Mediapolis 
Bauer, Norma Jean-English ------------------------------------------------ North English 
Baumann, Edwin Kenneth-Mathematics -------------------------- Madison, Wis. 
Becvar, Donald Ray-Physical Education (Men) ---------------------------- Colo 
Benjamin, Keith-Social Science and Business Education ____ Cedar Falls 
Bergmann, Maxine Irene-Physical Education (\Vomen) ________ Hampton 
Bertelson, Judith Karen-Physical Education (Women) __ Missouri Valley 
Bice, Gregory Alfred-Physical Education (Men) ________ Missouri Valley 
Billings, Bruce Henry-Physical Education (Men) ________________ Cedar Falls 
Bishop, Lewis David, Jr.-Speech Correction ________________ ______ Cedar Falls 
Bistricky, Mildred Louise-Home Economics (Vocational) ________ Fairfax 
Blankenship, Nancy Kay-Speech -------------------------------- Muskogee, Okla. 
"""Block, Kay Joann-Upper Elementary Education ________________ Storm Lake 
Bock, Donna Delores-Physical Education (Women) ---------------- Shelby 
Boelman, James W.-Social Science ------------------------------------------ Aplington 
Boesen, Claudia Ann-Physical Education (Women) ________________ Waterloo 
Bogart, Beverly Frances-Lower Elementary Education __ Cedar Rapids 
Boll, Judith Lee-Home Economics (Vocational) ________________ Gladbrook 
Boller, Francis Richard-Industrial Arts ---------------------- - --- Waterloo 
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Bonsall, Duane Eugene-Physical Education (Men) __ __________ Cedar Falls 
Boscaljon, Willard Lee-Science (Biology) -------------------------------------- Doon 
Botts, Dean Louis-Physical Education (Men) ______________________ Hampton 
"'Bradley, Barbara Jean-English ---------------------------------------------- Centerville 
Brandhorst, Audrey Mae-Music (Piano) ------------------------------------ Hudson 
Bravener, Sandra Lea-Upper Elementary Education ____ Fredericksburg 
Bridges, Kenneth Lee-Science (Chemistry) ---------------------------- Plainfield 
Britven, Marilyn Kathleen-Upper Elementary Education __ Mason City 
Brousard, William Lynn-Business Education (Retailing) 
----------------------------------------------------------------------- Cedar Rapids 
Brown, Ardelle Evelyn Klein-Lower Elementary Education 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Estherville 
Brown, Donald Eugene-Junior High School Education __ Cedar Falls 
Brown, Elizabeth Frances-Upper Elementary Education __ __ Oelwein 
Brown, Gayle Ann-Home Economics (Vocational) ____________ Cedar Falls 
Bruns, Evelyn Ruth-Social Science ---------------------------------------------- Greene 
Buckley, Karen Maureen-Lower Elementary Education ______ __ Red Oak 
"'Buffington, Sidney Clair-Mathematics -------------------------------------- Titonka 
Burnell, Ronald Thomas-Physical Education (Men) ________ Cedar Falls 
Cachola, Fredrico, Jr.-Social Science (History) ________ Halaula, Hawaii 
Caquelin, Kenneth Lyle-Mathematics -------------------------------- Eagle Grove 
Carnes, Marvel Lee-Home Economics (Vocational) ____ Lancaster, Calif. 
Carter, Robert Gene-Social Science (Economics and Sociology) 
------------------------------------------------------------------------------ Storm Lake 
Chang, Patricia Irma-Lower Elementary Education ________ Hilo, Hawaii 
Chapman, Willis Harold-Science (Biology) _____ ______________ ___ __ Cedar Falls 
"'Christensen, Gerald Douglas-English ------------------------------------------------ Alta 
Clinton, Patricia Jean-Physical Education (Women) 
------------------------------------------------------------- Thief River Falls, Minn. 
Clopton, Ina Elizabeth Auld-Foreign Languages ____________ Cedar Falls 
Cochran, Dorothy Irene-Junior High School Education ____________ Solon 
Conrad, Kenneth Wayne-Industrial Arts ------------------------------------ Tipton 
Conway, Robert Gaylord-Physical Education (Men) ________ Cedar Falls 
Corder, Mary Ellen-Lower Elementary Education __________ Cedar Falls 
Cuffel, Jerry George-Industrial Arts -------------------------------------------- Conrad 
Curtis, William Ronald-Social Science __________________ __ ______ Grundy Center 
Dedic, Lumir Anton-Science (Chemistry) ---------------------------- Cedar Falls 
DeGraw, Alan Wilford-Social Science (History, Economics and 
Sociology) ------------------------------------ -- - ---------------------- Delmar 
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Dekkenga, John-Junior High School Education ________________ Cedar Falls 
Dighton, Arlene La Vonne-M usic (Piano) ------------------------------------ Coggon 
Dobson, Karen Wailes-English ------------------------------------------ La Porte City 
00Dodd, Jack Levern-Science (Chemistry) ------------------------------ Cedar Falls 
Dodd, Laurence James-Physical Education (Men) ________ Grundy Center 
Dosland, Carole Ann- Physical Education (Women) ____ New Hampton 
Doughan, Richard Joseph-Junior High School Education _____ ___ Garner 
Duea, James Anderson-Social Science _______ _________ Lemon Grove, Calif. 
Dunlavy, James Francis-Speech -------------------------------------- Mount Pleasant 
0 Eberl y, Dean H.-English -------------------------------------------------------------- Waterloo 
Eckes, Harold John-Social Science and Library Science 
--------------------- ---------------------------------------- ,--------------------- New Hampton 
Ehrhardt, Robert Homer-Business Education -------------------------------- Adel 
Eide, Jean Ann-Upper Elementary Education __________________ Cedar Falls 
Elvesether, Mary Jo-Lower Elementary Education _______ ___ Hanlontown 
Eriksen, Erik Brian-Junior High School Education ________ ____ Cedar Falls 
Ernst, Gerald Carl-Physical Education (Men) ________________________ Haverhill 
Esperas, Charles-Junior High School Education 
---------------------------------------------------------------------------- \Vahiawa, Oahu, Hawaii 
Evans, Julia Clare-Speech Correction -------------------------------------- Waterloo 
Evans, Lucille Rose-Business Education (Secretarial) __ Williamsburg 
Fackel, Joseph Franklin-Business Education ________________________ Reinbeck 
Farrier, Harold Andy-Social Science ------------------------------------------ Brighton 
Faught, Gary Gilbert-Mathematics ---------------------------------------- Mason City 
Fenner, Maxine Louise-Music (Voice) -------------------------------------- Hazleton 
Finnestad, Carrol Ivan-Business Education ------------------------------ Laurens 
Fisch, Elna Lenore-Speech Correction and Lower Elementary 
Education -------------------------------------------------------------------------------- Deep River 
Fischer, Margaret Mae-Music (Piano) ------------------------------------ Lone Rock 
Fishbaugh, Christie Warrene-Lower Elementary Education 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Shenandoah 
Flack, Carol Atkinson-Library Science and Lower Elementary 
Education ------------------------------------------------------------------------------ Cedar Falls 
Folks, Wayne C.-Science (Physics) ------------------------------------------ Evansdale 
Folsom, George Kent-Physical Education (Men) __________ __ Des Moines 
Fowler, Elizabeth Ann-Lower Elementary Education _____ _____ Grinnell 
France, Hattie Ann Schmoll-Lower Elementary Education ____ Malvern 
Franey, Carolyn Sailer-Home Economics (Vocational) ________ Scranton 
Frank, Walter John, Jr.-Social Science ---------------------------------------------- Olin 
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Freitag, Neil Eugene-Physical Education (Men) _____ ___________ ______ Elkader 
~Friedman, Mary Catherine-Upper Elementary Education ________ Halbur 
Fuller, Loretta Irene-Business Education (Secretarial) __ __________ Goodell 
Fymbo, Anne Frances-Art ------------------------------------------------ Sergeant Bluff 
Gaiser, Gordon Leo-Social Science (History) -------------------------- Rockford 
Gamet, Margaret King-Lower Elementary Education ______ Cedar Falls 
Gannon, Loretta Ann-Lower Elementary Education ______________ Spencer 
Gardner, Carole Johnston-Music (Piano) ------------------------------------ Zearing 
Gardner, William Douglas-Business Education (Retailing) ____ Waterloo 
Gaunt, Nancy Lois-Lower Elementary Education __ __ ____ Cedar Rapids 
Gemmill, Gary William-Mathematics ------------------------------------ Estherville 
Gideon, Janice Elaine-Music (Piano) ----------------------------------------- Norwalk 
Gilbert, Diane Mardelle-Art ---------------------------------------------------------- Clinton 
Gohman, James Dennis-Science (Chemistry) ________ ________________ Cedar Falls 
Gootee, Dale Francis-Industrial Arts ------------------------------------ Manchester 
Gorham, James David-Physical Education (Men) ____________ Washington 
Grant, Genevieve Lucille-Junior High School Education ________ Anthon 
Gress, Claudia Lou-Lower Elementary Education ___________ Cedar Falls 
Greufe, Elfrieda Louise-Physical Education (Women) ________ __________ Milo 
Grove, Richard Lee-Social Science -------------------------------------------- Waterloo 
Grupp, James William-Music (Piano) ------------------------------------ Cedar Falls 
Guhl, Glenda Jo-English ---------------------------------------------------- Mechanicsville 
Habenicht, Mervin Rae-Physical Education (Men) ____________ Fort Dodge 
Hagebak, Beaumont Roger-Social Science (Economics and 
Sociology) -------------------------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
Hall, Channing Glasgow-Physical Education (Men) ____________________ Tipton 
Hall, Marlene James-English ----------------- - --------------- Janesville 
Hallett, Elona Jeanine Hardy-Lower Elementary Education 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
Halligan, Patrick Allen-Physical Education (Men) ____________ Fort Dodge 
Halligan, Raymond Joseph-Business Education ____________________ Moorland 
0 Halverson, Dean Lowell-Science (Biology) _______ ___ Webster City 
Hamed, Mohamed-Industrial Arts ---------------------------------------- Cedar Rapids 
Hammer, Ronald Jerome-Business Education ------------------ Gilmore City 
Hankins, Gordon Lee-Business Education ( Basic Business) 
---------·------------------------------------ Conesville 
Hansen, Marilyn Jean-Upper Elementary Education ________ Cedar Falls 
Harder, Carol Alan-Physical Education (Men) ____________ Missouri Valley 
Harder, Robert Orval-Science (Biology) ---------------------------- Cedar Falls 
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Harms, Roger Allen-Mathematics ------------------------------------------------ George 
Harold, Fern Mae Hepker-Art ---------------------------------------------- Cedar Falls 
Harold, Naomi Fern-Speech and English ---------------------------- Cedar Falls 
Harris, Barbara Colleen-Lower Elementary Education __________ Grinnell 
Harrison, Dale Eugene-Business Education -------------------------------- Creston 
Hartzler, Dale Milton-Physical Education (Men) and Business 
Education -------------------------------------------------------------------------- West Chester 
Hastings, William Edward-Business Educa~ion _________ _____ ____ Fort Dodge 
"'Hatch, Carol Jane-Mathematics ---------------------------------------------- Davenport 
Hay, Arthur Lee-Mathematics ------------------------------------------------ Fort Dodge 
Hayden, Carolyn Bundy-Library Science ---------------------------- Cedar Falls 
"'Hayes, Marvis Janet-Junior High School Education ____________ Blanchard 
Hein, Russell Franklin-Mathematics ------------------------------------------ Fairbank 
Heisler, Betty Lou-Speech -------------------------------------------------------- Waterloo 
Heldenbrand, Judith Carole-Upper Elementary Education 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Booneville 
Helvick, James Peter-Mathematics-------------------------------------------- Humboldt 
Herbold, Donald Dean-Speech Correction ____________________ Correctionville 
Herkelman, Bill-Physical Education (Men) ________________________ Lost Nation 
Hill, Mahlon Lyle-Industrial Arts ---------------------------------------- Cedar Rapids 
Hitchens, Jane Ann-Lower Elementary Education __________ Fort Dodge 
Hofsommer, Donovan Lowell-Social Science ---------------------------- Spencer 
Holliday, James Wheeler-Social Science ------------------------------ Cedar Falls 
Holmes, Dennis Lowell-Industrial Arts ------------------------------------ Cherokee 
Horak, Larry Douglas-Science (Biology) -------------------------------- Waterloo 
Hotek, Ronald Ray-Art ------------------------------------------------------------------------ Otho 
Howell, Francis LJ-Art ------------------------------------------------------------ Cedar Falls 
Hudson, Gary Austin-English -------------------------------------------------------- Milford 
Ito, Jeanette Midori-Lower Elementary Education 
---------------------------------------------------------------------------- Kahul ui, Maui, Hawaii 
Iverson, Merlin Gerald-Science (Physics) ------------------------------------ Cresco 
Jackson, Janet Norman-Speech Correction -------------------------------- Waterloo 
Jansen, Larry Dean-Physical Education (Men) ---------------- Aplington 
Janssen, Alice Bunnell-Lower Elementary Education ________ Cedar Falls 
Jensen, Dean Henry-Physical Education (Men) ________ Owatonna, Minn. 
Jepsen, David Andrew-Physical Education (Men) -------------------- Dumont 
Jespersen, Myrna Rae-Home Economics (Vocational) ________ Estherville 
Johns, Dennis Arthur-Physical Education (Men) ---------------------- Mallard 
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Johnson, Betty Sondergaard-Business Education (Secretarial) 
------------------------------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
"Johnson, Diana Louise-Upper Elementary Education ____________ Keokuk 
Johnson, LeRoy Eugene-Mathematics -------------------------------- Pilot Mound 
Jorgensen, Emma Brocka-Home Economics (Vocational) __ Cedar Falls 
Jorgensen, Harriet Lou-Lower Elementary Education ____________ Bronson 
Kaplan, Elsa Jeanette-Upper Elementary Education ___ _________ Callender 
Keele, Eric James-Science (Physics) ------------------------------- Blencoe 
Keeling, Richard Joseph-Social Science (History) ______________ Mason City 
Kemp, Floyd Ralph-Art -------------------------------------------------------- Cedar Falls 
King, Wayne Robert-Mathematics ---------------------------------------- Cedar Falls 
Kingery, Betty Jeanne-Upper Elementary Education and 
Speech Correction -------------------------------------------------------------- Marble Rock 
Kittleson, Howard Karl-Mathematics ----- ---------------------- Decorah 
Knickman, Helen Mary-English ---------------------------------------------- Silver City 
Koch, Charles Edward-Speech --------------------------------------------------- Denison 
Koch, Gordon Claire-Industrial Arts ---------------------------------------- Waterloo 
Koenen, Justin Peter-Industrial Arts ---------------------------------------- Aplington 
Krueger, Frederick Henry-Speech Correction ---------------------------- Tripoli 
Krumrey, Darwin Lloyd-Business Education ____________________ Charles City 
Kunz, Gerald Edmund-Physical Education (Men) ________________ Waterloo 
Lack, Philip Keith-English ------------------------------------------------------------ Orchard 
Lancaster, Donna Rae-Lower Elementary Education ____ Marshalltown 
Larkin, Norma Louise-Business Education (Office Education) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- New Hampton 
Larsen, Roger Leroy-Mathematics -------------------------------------------- Grinnell 
Laufer, Karl Allen-Physical Education (Men) ____________________ Gladbrook 
Laylin, Richard Eugene-Social Science (History) _______ __ __ _______ Waterloo 
"Leaman, Don Eugene-Mathematics ---------------------------------------- Waterloo 
"Leavitt, Mary Ellen-Social Science -------------------------------------- Cedar Falls 
Leinen, Grace Bergstrom-Lower Elementary Education __ Cedar Falls 
Lewis, Sandra Ann-Physical Education (Women) ____________ Cedar Rapids 
Long, Loren James-Music (Oboe) ------------------------------------ Cedar Rapids 
Longnecker, Barbara Henderson-Physical Education (Women) 
------------------------ -------------------- Cedar Falls 
Lottridge, Marlene Manning-Lower Elementary Education 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
Lottridge, Ronald Lee-Mathematics ------------------------------------ Cedar Falls 
Lough, Ronald Earl-Industrial Arts ___ _ __ Cedar Falls 
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Lundgren, Larry Jay-Social Science ------------------ ------------------ Clinton 
000Lutter, Joyce Eloise-Business Education (Secretarial) __ Maywood, Ill. 
Mallaro, Daniel Rex-Social Science ------------------ --------- Fort Dodge 
Manbeck, Phillip Dwight-Business Education (Accounting) 
---------------------------------------------------------------------------------------- Waterloo 
Manley, Richard Jewel-Business Education ---------------------------- Waterloo 
Marcussen, Richard Lee-Art -------------------------------------------------- Cedar Falls 
Masteller, Marianna Hafner-Upper Elementary Education 
_ _______ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _________ ___ ____ _ _ __ _ ___ __ __ __ __ _ ___ _______ __ _ ___ _ ____ __ ____ __ Blue E arth, Minn . 
May, Wendell Lee-Business Education -------------------------------- ---- Waterloo 
Maze, Donald Meeker-Science (Biology) ------------------------------------ Carroll 
McBride, Joann Kay-Home Economics (Vocational) ________ ______ Oelwein 
McClain, Donald Henry-Mathematics ------------------------------------ Waterloo 
McClintic, Jack William-Business Education ________________________ Cedar Falls 
McCreery, Daryl Eldon-Science (Physics) ---------------------------------- Clinton 
McGuire, Anthony Neal-Social Science (History) __________ Independence 
McKean, Margola 1.-Upper Elementary Education ________ ____ Armstrong 
McKenzie, James Trueman-Library Science ---------------------------- Knoxville 
McNeal, James Francis-Business Education (Secretarial) __________ Ames 
McVey, Richard Dean-Science (Physics) ------------------------------------ Woden 
Meeker, Roger Lee-Speech ---------------------------------------------------- Cedar Falls 
Mericle, Mathalie Joan-Art -------------------------------------------------- Wheaton, Ill. 
Meyer, La Vern James-Mathematics ---------------------------------------------- Wesley 
Meyer, Marcia Joan-Home Economics (Vocational) ____ Grundy Center 
Meyers, Barbara Jean-Junior High School Education ________ Waterloo 
Mikesell, Sharon Collette-Speech ---------------------------------------------- Keswick 
Millard, Joseph Eugene-Social Science (History) __________________ Jefferson 
Miller, Dean Merril-Foreign Languages _____________________ Corydon 
Miller, Mary Esther-Lower Elementary Education ____________ Cherokee 
Miller, Patricia Bea-Home Economics (Vocational) ______________ __ Clinton 
Mohl, Gary Edward-Physical Education (Men) ________________ Lost Nation 
Moline, JoDene Carol-Physical Education (Women) ____ Rockwell City 
Moore, Ruth Eleanor Hill-Upper Elementary Education __ Cedar Falls 
Moorehead, Gerald Wayne-Social Science ------------------------ Cedar Falls 
Morris, William Herbert-Upper Elementary Education ____ Cedar Falls 
Mowrer, Forrest Lee-Physical Education (Men) ---------------------------- Perry 
Moyer, Wanette Marie-Junior High School Education ____ Fort Madison 
Mully, Jack Ray-Physical Education (Men) ___ ___________________ Cedar Falls 
Murphy, Kay Ann-Social Science -------------------------------------------- Waterloo 
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Musgrove, Carole Anne-Lower Elementary Education ________ Ottumwa 
Myers, Mary Joan-Home Economics (Vocational) ____________ Cedar Falls 
Naito, Muriel Wasako-Lower Elementary Education 
---------------------------------------------------------------- Waialua, Oahu, Hawaii 
Nakasato, Jean Masae-Lower Elementary Education 
--------------------------------------------------------------- Kahului, Maui, Hawaii 
Nelson, Sylvia Ann-Lower Elementary Education ________________ Waterloo 
Nesbit, Janice Kay-English ---------------------------------------------- Independence 
Neubauer, Ralph Eugene-Physical Education (Men) ____ ____ Iowa Falls 
Newbury, Louise Anna-Music (Voice) ---------------------------------------- Bristow 
Nichols, Connie Lee-Physical Education (Men) ____________ ____ Cedar Falls 
Niedert, Russell Louis-Speech Correction ---------------------------- Cedar Falls 
00Nielsen, Lona Faye-Junior High School Education __________________ Harlan 
Nygaard, Marva Lou-Social Science -------------------------------------------- Wesley 
O'Connor, Marie Antoinette-Speech ---------------------------------------- Donahue 
Odegard, Gordon Alton-Speech ----------------------------------------------···- Waukon 
OKones, Neil, Jr.-Physical Education (Men) _______________ ___________ Wellsburg 
Olmsted, Richard Raymond-Social Science ------------------------ Fort Dodge 
Olson, Frances Miller-Upper Elementary Education ________ Cedar Falls 
Ontjes, Robert Louis-Mathematics ----------------------------------------- Aplington 
Overholser, Judith Ann-Home Economics (Vocational) __ Marshalltown 
Pechacek, ElJean Beverly-Lower Elementary Education __ Cedar Falls 
Pederson, Roger Land-Mathematics ------------------------------------------ Grinnell 
Peters, Joan Patricia-Physical Education (Women) ________ Jennings, Mo. 
0 Pint, Robert Frank-Science (Biology) ---------------------------------------- Waverly 
0 Post, Marvin Harm-Music (Voice) ---------------------------------------------- Pomeroy 
Potts, Martha Janice-Home Economics (Vocational) _________ _____ Moravia 
Powell, Barbara Jean-Business Education (Secretarial) ____________ Merrill 
Pratt, Marilyn Josephine-Lower Elementary Education ________ ____ Boone 
Price, Marlene Egger-Home Economics (Vocational) ________ Hopkinton 
Price, Roy Thomas, Jr.-Social Science ------------------------------------ Fort Dodge 
Puff, David Cleon-Business Education -------------------------------- Manchester 
Purcell, Gerald Everett-English ---------------------------------------------- Woodbine 
Ralston, Gerald Bernard-Physical Education (Men) ________________ Conrad 
Ramsey, Marl Edgar-Mathematics ------------------------------------------ Arlington 
Randall, Clifton Berle-Social Science -------------------------------- Marshalltown 
Rannals, Allen Wallace-Business Education ________________________ Cedar Falls 
Rathbun, Janet Marie-Upper Elementary Education ____________ Oelwein 
Rawson, Dorothea Priscilla-Physical Education (Women) ____ Sheffield 
Reed, Olabell-Lower Elementary Education _ ____ ____ Waterloo 
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Rial, Thomas Bernard-Mathematics ---------------------------------------- Moorland 
Richardson, Bruce Alan-Industrial Arts ____ __ ______________ West Des Moines 
Ricklefs, Donald Edward-Mathematics ---------------------------------- Muscatine 
Riekena, Edward Eugene-Science (Physics) ---------------------------- Wellsburg 
Riggs, David E., Jr.-Business Education (Accounting) ________ Evansdale 
Riggs, James Alan-Mathematics ------------------------------------------------ Waterloo 
Ringold, Adrian Calvin, Jr.-Science (Biology) ______ ______________ Mason City 
Ripkey, Norma Fridlington-Home Economics (Vocational) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ____ Cedar Falls 
Riter, Leanne Harriette-Music (Clarinet) ---------------------------- Cedar Falls 
Rodamaker, Ralph John-Social Science ------------------------------ Charles City 
Rohlck, Karen Nadeen-Lower Elementary Education ______ Fort Dodge 
Rosauer, Harold Theodore-Physical Education (Men) ______________ Denver 
Roskamp, Robert Goforth-Mathematics ------------------------------------------ Stout 
Ryan, John Patrick-Speech Correction ---------------------------------- Pocahontas 
Rychnovsky, Virginia Rae Bryan-Science (Chemistry) ____________ Hudson 
Sanberg, Lilly Astrid-Lower Elementary Education ____ ____ Mason City 
Sawvell, Robert Dean- Earth Science and Social Science 
------ · --------------------------------------------------------------------------------------- La Porte City 
Schager, Arnold Clayton-Physical Education (Men) ____________________ Alden 
Schleuger, Katherine Louise-Physical Education (Women) ______ ____ Britt 
Schluntz, Christina Marice-Music (Piano) ________________________ Cedar Rapids 
Schmitz, Mary Anne-Speech Correction ------------------------------------ Urbana 
Schumacher, Janice Janet-English -------------------------------------- Coon Rapids 
Schwarz, Dean Lester-Art ---------------------------------------------------- Cedar Rapids 
0 Scott, Marvin Revel-Social Science -------------------------------------------------- Anita 
Seifried, Jerome Francis-Business Education (Basic Business) 
------ ------------- ----------------------------------------------------------------- Manson 
Seiler, Marilyn Katherine-Lower Elementary Education and Art 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algona 
Selby, Charles Edward-Physical Education (Men) ________________ Waterloo 
00Shafer, Anne Elise~Library Science -------------------------------------------- Hampton 
Shanklin, Patricia Mae-Physical Education (Women) ________________ Marion 
Sheldon, Kenneth Leon-Mathematics ---------------------------------------- Lamont 
Shreve, Warren Eugene-Mathematics _________ ___________________ Buffalo Center 
Siddell, Ann Romelda-Upper Elementary Education ________________ Delhi 
Sindt, Darlene Yvonne-Physical Education (Women) ____________ Ida Grove 
Sloan, Harold Richard-Junior High School Education ________ Redfield 
Smith, Carol Jean-Upper Elementary Education ________________________ Villisca 
Smith, Frances Hamilton-Home Economics (Vocational) __ Gedar Falls 
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Sodergren, Wesley Eugene, Jr.-Business Education ____________ Waterloo 
Sparrow, Sarah Jane-Home Economics (Vocational) ________ __________ Jewell 
Speake, Constance Jane-Music (Piano) ----------------------------------- --- George 
Spring, Lowell Wayne-Science (Biology) ------------------------------ Davenport 
Squires, Harold Dean-Social Science (History) ________ ____________ Cedar Falls 
Stack, Sharon Jeanette-Art ---------------------------------------- New Haven, Conn. 
States, John Emanuel-Business Education (Distributive 
Education) _____ _ ___ ________ __ _ ___ _ _____ ________ _ _ _____ ___ _ ____ _______ ___ __ ____ _ _____ ___ _ _ _______ __ __ Tr a er 
Steele, V eral Jane-Music (Piano) ----------------------------------------------- Waterloo 
Stevens, Kenneth Wayne-Mathematics -------------------------------------- Aredale 
Stevenson, Nancy Roberta-Home Economics (Vocational) __ Cedar Falls 
Stilwell, James Clyde-Physical Education (Men) ______________ Mason City 
Strayer, Sharron Claudette-Upper Elementary Education ____ __ Algona 
Stringer, Mary Kaye-Art -------------------------------------------------------------------- Menlo 
Strobridge, Sonia Lee-Physical Education (Women) ______________ Waterloo 
Struyk, William James-Speech -------------------------------------------- Cedar Falls 
Stuempfig, Paul Ewald-Business Education ---------------------------- Waterloo 
Stumbaugh, Audrey Jean-English ------------------------------------------------ Clinton 
Stumpf, Aletha Mae-Physical Education (Women) ______ Rockwell City 
Swartz, Manfred Earl-Mathematics -------------------------------- New Hampton 
Swatosh, Janice Leanne-Home Economics (Vocational) __ Cedar Falls 
Takemoto, Margaret Mitsue-Lower Elementary Education 
---------------------------------------------------------------------------- Pukalani, Maui, Hawaii 
Tempo, Shirley Asae-Lower Elementary Education 
-------------------------------------------------------------------------------- Kah ul ui, Maui, Hawaii 
Tenold, Georgia Fay-Physical Education (Women) ____________ ______ Kensett 
""Thoreson, Zoe Ann-Music (Piano) -------------------------------------------- Postville 
Tobias, Joyce Ann-Lower Elementary Education _______ _________ Muscatine 
Trimble, James Harold-Physical Education (Men) ____________ __________ Traer 
Trotter, Harold Dale-Earth Science -------------------------------------- Cedar Falls 
"Trulin, Norma Jane-Upper Elementary Education ____________________ Boone 
Tychsen, Gene Edgar-Industrial Arts ---- ---------------------------- Marshalltown 
Van Auken, Burton Gene-Physical Education (Men) 
____ ---------------------------------------------------- Columbus Junction 
VanDaele, Marlett Jean-Lower Elementary Education __ Independence 
Van Dyke, Marjorie Veirlyn Kooiker-Lower Elementary 
Edu cation __ __ ____ _ __ _ __ __ _ ___ ___ ___ ___ ___ _______ _ _ _ ______ ____________ ________ ____ ____ ____ ____ ____ Ro 1 and 
Van Voorhis, Boyd Mark-Physical Education (Men) ____________ ______ Osage 
Van Voorhis, Charles Allen-Industrial Arts _________________ _____ Ames 
Van Wechel, Wanda Lee-Lower Elementary Education ________ Vinton 
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"'Wagner, Clare Wessling-Mathematics ------------------------------------ Waterloo 
Wagner, Gerald Eugene-Business Education ____________________ Cedar Falls 
Walser, Kenneth LeRoy-Business Education __________________ Cedar Rapids 
Waters, Carol Rowedder-Lower Elementary Education ______ __ Manning 
Watson, William Russell-English ---------------------------------------- Cedar Falls 
Wellendorf, Clarice Jane-Upper Elementary Education ____ ______ Deloit 
Wenzel, Corinne Marie-Upper Elementary Education _____ ___ Wall Lake 
"'Wheeler, Alvin Charles-Science (Chemistry) ---------------------------- Waterloo 
White, Robert Keith-Speech -------------------------------------------- Mount Pleasant 
Whitney, Kay Annette-Lower Elementary Education ______________ Gamer 
Wiedner, Judith Ellen-Lower Elementary Education ____ Harpers Ferry 
Wiethom, Kurt Frederick-Physical Education (Men) ____________ Monona 
Wightman, Don Keith-Physical Education (Men) _________________ _______ Doon 
Wilson, Charlene Ruth Freeman-Lower Elementary Education 
---------------------------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
Wohlers, William Henry, Jr.-Physical Education (Men) 
----------------------------------------------------------------------------------------- Maywood, N. J. 
Wolfe, Joanne-Lower Elementary Education ---------------------------- Ogden 
Wolfe, Norman Gary-Physical Education (Men) ------------------------ Stuart 
Wood, David Lee-Social Science -------------------------------------------- Melbourne 
Woodley, Donald Lee-Industrial Arts -------------------------------------- Hampton 
Youker, David Eugene-Science (Biology) ________________________ Marshalltown 
Young, Irving Clarence-Earth Science ----------------------------------- Waterloo 
Ziemer, Louise Margaretha-Physical Education (Women) 
------------------------------------------------------------------------------------------- Juneau, Alaska 
Zobel, Eugene Charles-Physical Education (Men) ____________________ Dysart 
Zwanziger, Jane Ellen-Junior High School Education ____ ____ Plainfield 
"Graduated with honors 
00 Graduated with high honors 
000Graduated with highest honors 
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THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Adkins, Donald Gene ------------------------------------------------ West Des Moines 
B.A., 1959, Iowa State Teachers College 
Major-Art 
Andreae, Robert Conrad ------------------------------------------------------- Shell Rock 
B.S., 1947, Upper Iowa University, Fayette 
Major-Superintendency 
Barrilleaux, Louis Ernest ------------------------------------------------------------ Thibodaux, La. 
B.S.E., 1956, Southwestern Louisiana Institute, Lafayette 
Major-Science 
Thesis-High School Science Achievement as Related to Interest and 
I.Q. among Graduates of Thibodaux High School, Thibodaux, 
Louisiana, and Malcolm Price Laboratory School, Cedar Falls, 
Iowa 
Benner, Carl Virgil -------------------------------------------------------------------- Lucasville, Ohio 
B.S., Sec. Ed., 1957, Rio Grande College, Rio Grande, Ohio 
Major-Mathematics 
Berryhill, Irvin Wilfred ------------------------------------------------------------------------------ Laurel 
B.A., 1955, Iowa State Teachers College 
Major-Secondary Principalship 
Blumhagen, Mary Elaine ------------------------------------------------------------ ---- Cedar Falls 
B.A., 1951, Iowa State Teachers College 
Major-Business Education 
Thesis-A Study to Determine the Feasibility of Using a Time-Penalty 
Scoring Procedure for Shorthand Dictation and Transcription 
Tests 
Bratton, Merton Kneen, Jr. -------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1952, Iowa State Teachers College 
Major-Science 
Brown, Gwynne B. ------------------------------------ --- - --------- Cedar Rapids 
B.A., 1952, Iowa State Teachers College 
Major-Secondary Principalship 
2.5 
Bruns, La Verne ------------------------------------------------------------------------------------------ Denver 
B.A., 1948, Iowa State Teachers College 
Major-Secondary Principalship 
Craigmile, Theodore Roosevelt, Jr. ---------------------------------------------------- Lake City 
B.S., 1950, Buena Vista College, Storm Lake, Iowa 
A.M., 1956, Colorado State College of Education, Greeley 
Major-Mathematics · 
Dessing, Glenn LeRoy ---------------------------------------------------------------------- Colona, Ill. 
B.S., 1955, Iowa State College, Ames 
Major-Science 
DuBois, Duane E. -------------------------------------------------------------------- ---------------- Keokuk 
B.A., 1951, Coe College, Cedar Rapids, Iowa 
Major-Mathematics 
Easton, Jack Bemer ---------------------------------------------------------------------------- Clear Lake 
B.A., 1950, Iowa State Teachers College 
Major-English 
Eilers, Lawrence John ------------------------------------------------------------------------ Cedar Falls 
B.A., 1949, Iowa State Teachers College 
Major-Science 
Engleson, Jerome Joseph ---------------------------------------------------------- Willmar, Minn. 
B.A., 1952, St. John's University, Collegeville, Minnesota 
Major-Science 
Freeman,_ Donald Carl ------------------------------------------------------------ Strawberry Point 
B.A., 1955, Wartburg College, Waverly, Iowa 
Major-Social Science 
Gould, Dean Lyle ____________ ----------------------------------- Webster Groves, Mo. 
B.S.E., 1956, Northeast Missouri State Teachers College, Kirkville 
Major-Mathematics 
Hanneman, James Howard ---------------------------------------------------- Madison, S. Dak. 
B.S., 1956, General Beadle State Teachers College, Madison, 
South Dakota 
Major-Mathematics 
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Har ken, Mabel Cocking ________________________________________ ------------------------------ Aplington 
B.A., 1939, Iowa State Teachers College 
Major-Business Education 
Heinselman, James Lee ----------------------------------------------- ----------- Waterloo 
B.A., 1956, Iowa State Teachers College 
Major-Science 
t Horton, Loren Nelson ---------------------------------------------------------------------------- Murray 
B.A., 1955, Iowa State Teachers College 
Major-Social Science 
Thesis-A Study of the Influence of the Wettin Family on European 
Diplomacy from 1878 to 1914 
Knutson, Richard Earl ------------------------------------------------ Westby, Wis. 
B.A., 1957, Luther College, Decorah, Iowa 
Major-Science 
Mill er, Alfred Duane -------------------------------------------------_________ ______ ____________ Aud u hon 
B.A., 1958, Iowa State Teachers College 
Major-Guidance and Counseling 
t Paige, Donald Dean -------------------- ---------------------------------------------------------------- Dike 
B.A., 1959, Iowa State Teachers College 
Major-Mathematics 
Thesis-An Experimental Unit on the Quadratic Function 
Rasmussen, Alan Emil -------------------------------------------------------- Minneapolis, Minn. 
B.A., 1948; B.S., 1950, University of Minnesota, Minneapolis 
Major-Science 
Schmidt, Donald Jo ---------------------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1953, Iowa State Teachers College 
Major-Science 
Simula, Vernon Leonard -------------------------------------------------- Cloquet, Minn. 
B.S., 1954, University of Minnesota, Duluth 
Major-Elementary Principalship 
Thesis-The Concept of General Semantics in American Education 
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Vogeli, Barry Dean --------------------------------------------------------------------- Alliance, Ohio 
B.S., 1955, Mount Union College, Alliance, Ohio 
Major-Mathematics 
Wallis, Donald E. ---------------------------------------------------------------------------- Belle Plaine 
B.S., 1948, Utah State Agricultural College, Logan 
Major-Industrial Arts 
Thesis-A Follow-up Study of Former Senior High School Industrial 
Arts Students at Belle Plaine, Iowa . 
Warren, Everett Austin ---------------------------------------------------------------- Lafayette, Ill. 
B.A., 1950, Western Kentucky State College, Bowling Green 
Major-Mathematics 
t Completed graduate honors program 
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THE ACADEMIC PROCESSION 
A Faculty Marshal heads the academic procession. Candidates for 
degrees, with Master's degree candidates first, are led by Student Marshals. 
Next in line are the President's party including members of the Board of 
Regents and other honored guests, and college officials with platform 
duties. Then follow Administrative Council members, who also sit on 
the platform. 
The academic costumes worn trace their origin to the middle ages 
when long-sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the un-
heated stone colleges. Over the centuries much diversity ocurred. To 
bring some order out of this, in the United States in 1894, an intercol-
legiate system of academic costume was agreed on and it is now adhered 
to by more than 760 institutions. According to this code, both the styling 
and the colors of the regalia have significance. 
The design of the gowns indicates the degree: The bachelor's is a 
simple gown with a full sleeve. The master's gown is much like a 
bachelor's gown except for the long sleeve which hangs loose since the 
arm actually protrudes from a slit in the upper part of the sleeve. The 
doctor's gown is more elaborate and worn loosely. It has velvet edging 
and three velvet stripes on the full sleeves. The color of this velvet 
may be black or in the color appropriate to the degree. 
Hoods, which are worn over the gowns, are similar for all three 
degrees. The bachelors candidates often do not wear the hood. The 
hood has a velvet edging which indicates the area of the degree. The 
inside or lining of the hood is satin and indicates by its colors the 
college or university which granted the degree. 
A partial list of degree colors to be found on the edge of the hood 
or the trimming on the doctor's gowns is as follows: 
Blue, Dark-Philosophy Lemon-Library Science 
Blue, Light-Education Orange-Engineering 
Pink-Music Brown-Fine Arts 
Drab-Business 
Green-Medicine 
Green, Sage-Physical Education 
Purple-Law 
Scarlet-Theology 
White-Arts and Letters 
Yellow, Golden-Science 
Student Marshals are junior students, who wear their purple and gold 
gowns as a distinctive garb in connection with their function of assisting 
with the academic procession. 
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Alma Mater Hymn 
ARNOLD GRUMMER '48 
Andante Moderato 
Hail to thee O state of pten-ty, 
Guide thy sons to fame and hon-or 
REFRAIN 
WILLIAM KLOSTER '51 
I J. ) J W I J J J I 
r·~rwrrr 
Thou ba,t raised it · proud snd strong. 
From the pat - tern of thy hand. 
i 
College 
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